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I I L A REGIA,, de Calzados Garach 
G R A N D E S REBAJAS DE PRECIOS EN T O D O S L O S A R T Í C U L O S 
LO QUE NOS VAMOS A DIVERTIR 
Lñ FERIA PROXIMA 
Pocos días faltan ya para la feria, que 
este ¿ño va a convertirse en una sem na 
enttra, ya que aunque modestamente 
los espectáculos se iniciarán el domin-
go 18 con un encuentro deportivo en 
el cual está interesada la afición y que 
servirá, más que todo, de entrenamien-
to al quipo titu ar para enfr ntarse <-! 
día 22 con otro tan fuerte y celebrado 
como el Mangueta. La animación y co-
mentarios a pnori qu - vienen suscitan^ 
do esos partidos entre los jóvmes en-
tuba-tas drl baión, y que puede decirse 
son los de todas las clases sociales de 
Antequera, pues la «fiebie» ha hecho 
presa en Hos, comunicándosela tamb én 
a quif nes han rebasado la cuarentena y 
asimismo al yén ro femenino, no m nos 
entusiasta ya d 1 deporte, aunque no se 
h ya decidido a pr acticarlo aun pinlica-
mente, continuarán hasta la cekbración 
de los encueiitro> precitados, en los 
cuales si no consiguen el triunfo los an-
tequera os, sí tendrán seguramente una 
honrosa actuación. 
La otra parte de las fiestas, o sea las 
taurinas, serán asimismo de interés para 
los aficionados, pues no son ciertos los 
rumores de que había variación en el 
cartel de la primera corrida, por no po-
der venir Chicuelo. Estf torea en San 
Sebastián los días 18 y 25, pudiendo es-
tar muy bien aquí el 21. Respecto a la 
goy sea, prumete ser vistosísima, pues 
par í que así sea se está organiz ;ndo un 
concurso para elegir una rrina de be-
lleza por cada barrio, como reciente-
mente se hizo en Málaga, y las agracia-
das jóv nes qu resulten prt miadas des-
filarán en típicas ca esas y presidirán la 
fie ta. Los héro. s de es a corrida serán 
los valientes novilleros Manuel Hurtado 
y José Gómez «Sevillano", futuros ases 
de la tauromaquia que harán lo posible 
Por disti aernos, lidiando ganado de don 
Dionisio Darnaude, de Sevilla. Será so-
;BEBAN ; 
SIEMPRE FINO "LA RIVA., 
bresaliente el aficionado ma agueño An-
tonio Aranda. 
Nada qu remos decir sobre las demás 
diversiones anunciadas y que no ofrecen 
otra novedad sino la de que los con-a-
•DonOan.^Bc 
Compre V. 
el jueves 15 
la gran revista local de propaganda de 
turismo y comercio 
Antequsra por su Amor 
64 páginas, de ellas 24 en papel 
couché. 
30 páginas de texto, con más de 30 
fotografías, impresas a dos colores. 
Advertencia.—Esta revista no anuncia 
ninguna clase de concurso ni se vale de 
ningún reclamo para disputar el favor 
del público, que desde el primer número 
vüne distinguiéndola con su predilección. 
No confunda el titulo y compre 
Antequera por su Amor 
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bidos fu gos se cel brarán en el parque 
de M na Cristina (née de los Esc ite-
res) y los cuales esperamos tengan ma-
yor origina idad que los de ottos años. 
El alumbrado tenemos ent. ndido será 
esp éndido, y si no pr cisam 'nte origi-
nal, pues en c iCítión de iluminaciones 
ya no puede sorprendernos nada, sí vis-
toso y de buen gusto. 
Una noticia sens ble tenemos que dar 
y es la de que dificultadas surgidas en 
la organización Je la becerrada de la 
juventud oel Cí culo Rícreativo, y que 
se consideraba como un hecho, parece 
ser que impedirán su celebración. Es de 
lamentar esto, y noso'ros lo deploramos 
más que nadií parque la noticia que 
dimos en el anterior número, de fuente 
fidedigna la tomamos, dando por hecho 
10 que estaba en g stación. 
S- ría de desear qu^ se so'ucionara el 
conflicto de modo satisfactorio, para que 
no se interrumpa la celebiación de los 
trá licionale- y brillantes festivales del 
simpático caMno, que son motivo de 
distracción para la eterna juventud y 
ocasión de lucimiento para la bella mu-
jer antequerana. 
En camb o, la becerrada del Mercán-
til, parece lleva trazas de cuajar, si no 
surgen causas de entorp-cimi nto en su 
organización. La animación en^re lo> jó-
venes socios va en «crescendo», y el 
entusiasmo hará que se resuelvan todos 
los probl mas y se celebre el festejo 
taurino, presidido por bella dama y ois-
ti guidas señoritas, qu - sean portadoras 
de la alegría qu^ ha de de?bordarse en 
11 tard de la b cerrada y después ha de 
tras, ender a la verbena con-nguiente 
Esperamos que asi sea, y hasta el pró-
ximo domingo, que comenzará a des-
arrollarse el programa. 
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O H FfiBBICII DE YESO Y COL 
S A N T A T E R E S A 
M E J O R C A I * \ T > A T > Y M A S E C O I V Ó M I G A 
Fanega (DE 50 KILOS) 80 céntimos 
CALLE CÁRCEL. TELÉFONO NÚM. 55. 
I 
i 
o e p o R i e s 
Cada domingo que nos personamos 
en el campo para presenudr un partido 
de fútbol, se nos pieaenta más notoria 
4a necesidad de que el vaüado del mis-
mo sea una realidad, pero una realidad 
de esas que se tocan los muros, y no 
un sueño utópico como parece ser la 
Cuestión, 
Además de las razones económicas, 
qjue ya de por sí son poderosas, existe 
la de la afluencia pública entorpecedora 
de la actuación de á bitros y jugadores 
con sus voces destempladas, la mayoría 
de las veces a destiempo. Reputamos 
como muy lógicas las voces de aliento 
que los partidarios de uno y otro club 
dediquen a sus jugadores, porque tien-
den á elevar la moral del equipo, pero 
creemos que el o debe hacerse con la 
mesura y comedimiento que exige la 
sensatez. Cuando llega la hora de las 
vociferaciones, lejos de conseguirse con 
elio que los jugadores se desenvuelvan 
con la tranquilidad y acierto que re-
quiere el juego de fútbol, éste se aden-
tra por derroteros muy distintos al hacer 
presa el nerviosismo en los de dentro y 
fuera de la cancha. Y eso es lo que con-
viene evitar, para bien de todos, acto-
fes y espectadores. 
Generalmente, los que dan más y 
más fuertes voces no suelen ser los par-
tidarios de un equipo, y estos mismos, 
en evitación de los perjuicios que irro-
gan a sus propias convicciones parti-
distas, debieran procurar la eliminación 
de esos neutrales vocingleros, atajándo-
los en sus desmanes y haciéndolos en-
mudecer en su seudo-entusiasmo mor-
boso. 
Repetimos que no vemos mal que los 
partidarios animen a los suyos. Ú n i c a -
mente les recomendamos pongan todo 
su empeño en que los encuentros se 
desarrollen amistosamente, establecien-
do la prudente diferencia entre un par-
tido de fútbol y una riña de gallos. 
Hecha esta pequeña digresión que 
nos pedia la verdadera afición deporti-
va que nos anima en todo momento, 
pasaremos a relatar, sucintamente, por-
que así nos lo recomienda un amigo, el 
partido Antequera F. C.-Club Balompé-
dico Español, celebrado el pasado do-
mingo. 
La primera parte se desarrolló sin mar-
cado dominio por uno y otro bando. 
Fueron cuarenta y cinco minutos de 
juego animado e interesante, en que se 
FOTOGRAFÍA 
landre 
Puerta del Mar, 24; planta baja 
M Á L A 6 A 
vieron bonitas jugadas. El primer goal 
del Antequera fué fiuto de un peí alty 
con que se castigó al Balompédico. El 
balón, fistreando, bf*ó las mal'as sin 
que Rafael pudiese evitarlo. Su autor, 
Daniel. 
A poco, se core'de al Bdompédico 
otro saque de castigo, que Vi I lt a de-
liberadamente, lanzO fuera; get>to que se 
aplaudió, porque es lo que procede en 
partidos amistosos, cuando la falta ori-
ginaria no ha sido de las de pe igro 
verdadero. 
Antes de terminar el primer tiempo, 
el Balompédico log ó el empate por 
mediación de Reina, al recoger un re-
bote, finalizando sin que se alterase el 
tanteo. 
En la segunda parte varió la decora-
ción. El Antequera se convirtió en do-
minador, ayudado no poco en la pri-
mera mitad por el fuerte viento. 
La táctica del Balompédico de reple-
garse hacia su puerta, fué, a nuestro 
entender, equivocada, porque dió lugar 
a que el dominio antequeranisía se aur-
mase. Consecuencia de este domlr.io 
fueron dos tantos conseguidos por Ar-
tacho y Pepe García. 
A la derrota del Balompédico contri-
buyó no poco la falta de orden, unido 
a la deficiente labor de los exierioies, 
que fué nula en todo momento y que 
desaprovecharon muchas y buenas oca-
siones de hacer a'go en beneficio de su 
equipo. Fué una lástima. 
La labor de los jugadores estuvo pa-
reja, exceptuando la de los susodichos 
extremos blancos. Todos jugaron con 
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gran codicia, aunque los del B^lompé-
di o tuvieron que emplearse másen la 
defensa y su trabajo fué mayor. El trio 
delantero interior tuvo una primera par-
te muy bu'na, dando constantemente 
la sensación de peligro, muy bien se-
cundado por los medios. Esteban tuvo 
momentos de in>piración no coronados 
felizmente por ia acertada defensa de 
Rodales y Prieto. ViPalba, mientras es-
tuvo en su puesto, colaboraba felizmen-
te con Efteban. B jado sin necesidad a 
la defenvsa, con lo mermada que ya es-
taba la delantera, se acabó la colabora-
ción y por ende las probabilidades de 
nurcar. 
Losmedi)8 trab?jiron mucho, como 
asimismo el trio defensivo, en el que 
destacó Montesinos. La oportunidad de 
Rt ina salvó limpiamente el honor. 
Del Antequera no podemos fácilmen-
te destacar a ningún jugador. Todos 
pusieron gran empeño en conseguir el 
triunfo. Tal vez sobresaliera algo la 
furia de R»fael Q^rcia y la flema de 
Artacho, autor del segundo gi a al re-
coger magníficamente un buen centro 
de Tupia. Fruto de otro buen centro de 
T*pia fué el ter er goal del Antequera, 
ai empalmarlo muy oportunamente Pepe 
O ucia. 
En el segundo tiempo, sólo jugaron 
ya los medios y delanteros del Ante-
quera. Tres o cuatro intervenciones de 
la defensa y una u dos de Bautista. 
Poca cosa. 
Perfecto el arbitraje de Oarcia Ruiz, 
que si tuvo un error no muy claro con-
secuencia fué de cómo se desarrolló él 
partido en ios últimos momentos, de 
continuo barullo frente al marco del 
B^ompédico. 
Los equipos formaron: el Aníequera; 
Bautista; Rosales, Prieto; Casaus, Sor-
zano, Rafael García; Tapia, Artacho, 
B ázquez, Daniel, García Guerrero. 
E1 Balompédico: Rafael; Montesinos, 
Tomás; Pinto, Javier, Mata; Yuste, Rei-
na, Esteban, Viilalba, Zapata. 
E. QUIPIER. 
Los equipos Club Balompédico y Club 
Deportivo Español, tienen concertado 
encuentro en el que se disputarán una 
copa. La celebración del mismo está 
pendiente de fijación de fecha, aun no 
hecha por estar arreglándose el terreno 
de juego. 
Continúan f n pie los partidos de feria 
anunciados para los días 18 y 22, a 
base de dos equipos forasteros y el 
Antequera F. C. 
En el próximo número puntualizare-
mos la cuestión. 
M A Ñ A N A 
A P E R T U R A D E L GRAN E S T A B L E C I M I E N T O DE 
M U E B L E S 
V rtRTÍCULOS Pft^ft R E G A L O S 
Enrique Herrera Rosales 
(Frente a la sombrerería de Cabrera) 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m oíSTiFi 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE m u í i DE B í n e o s 
ANTEQUERA 
Antonio Blancas Fernández 
Constructor de las acreditadas 
BANDERILLAS CORDOBESAS 
Especialidad en banderillas de 
lujo y moñas de todos 
precios. 
T E L E R O M O ; 
PARA ENCARGOS 
Juan Rufo, 13-CÓRDOBA 
Medias, marca "DAMITA" 
Calidad insuperable, en hilo y seda 
A PESETAS 4.50 PAR 
De venta en los establecimientos de D. MANUEL 
l ^ x o l u s i v e i d e e s t a ocisti. 
AVILES 
G r a t i t u d 
Fué para nuestns modestas personas 
de gran satisfacción, el haber sido invi -
tados ef pasado domingo por ei sim-
pático indUvstrial don Antonio Soto Lla-
mas, a la inauguración del quiosco de 
bebidas que ha tenido la acertada ideia 
de instalar en los jardines existentes 
final del paseo de Alfonso XiH. 
Es seguro que dicho quiosco se acre-
ditará brevemente, ya que su propieta-
rio, persona que gnzi de las generales 
simpatias del público, se ha propuesto 
dar a éste artículos de buena calidad, 
pues sus licores, helados, vinos, caféj 
refrescos y cerveza al grifo, son de pri-
mera clase, pudiendo dt-jar satisfechos 
los paladares más refinados. Todo esto, 
unido a un buen servicio y a una es-
tancia agradable, en las mesas reparti-
das eníre la floresta que circunda tan 
singular recreo. 
Era de notar anteriormente la falta de 
un quiosco en sitio de tanto tránsito, y 
más aún, por estar cercano el campo 
de deportes, y requerirlo las necesida-
des del público y jugadores, pues una 
fuente-surtidor no era suficiente para< 
refrescar y deleitar tantos paladares. 
Los socios del Club Deportivo Espa-
ñol, felicitan efusivamente al señor SoU> 
por haber llevado a cabo tan feliz idea, 
y le reiteran las más expresivas gracias 
por las atenciones recibidas, que m> 
creen merecer, y al mismo tiempo le 
desean un negocio envidiable, y le ofre-
cen la asistencia privada a su estableci-
miento, ya que hay que ayudar a los 
negocios que empiezan y... a las «pro-
cesiones> mientras más hombros pres-
tan apoyo más fácilmente se llevan... 
José Cervi Márquez. - Presidente. 
Serón publicados cuantos trmbajos eri* 
ginaUs sf nos remitan, si el Conté ¡o ét* 
Redacción los juzga admisibles. 
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BANGO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
C A I P I T L : 5 0 M I L L O IV S D E P E S E T A S 
RESERVAS: 35-988.067,51 PESETAS 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de P N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
EÍJeouoión el ti todo olas-se ele oj^eraolones dt? Baiicfi 
IISIXERESEIS QUE S E ABOIMAIM 
C u e n t a s c o r r i e n t e s : A la vista. . . . . 2 y v , Por 100 anual-
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y Vi * * * 
Seis meses. . . . 4 > > » 
Un año . . . . • 4 y 7« » • » 
Caja d e A h o r r o s ; Interés 4 por lOO anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
GRAN CONCURSO 
DE BELLEZA 
Encargada esta comisión de elegir 
entre la clase obrera antequerana, las 
cuatro más bellas muchachas (una por 
cada barrio), e invitarlas para que pre-
sidan laconida goyesca anunciada para 
la próxima f^ria, ha organizado a tal fin 
un concurso, que se regirá por las si-
guienlcs base>: 
1. a La comisión organizadora ha con-
seguido de la empre.^ a arrendataria de 
3a Plaza de Toro;-, la cesión del local 
para ceiebiar una magnifica verbena, a 
continuación de la función de cine de 
•a noche del 15 del actual. Durante la 
fiesta, la comiíión organizadora nom-
brará un jurado popular, compuesto 
por cinco individuos, uno por cada uno 
de los banios, y este jurado propondiá 
a continuación las cuatro mucha» has 
que considere dignas de ser elegidas 
como las más btllas muchachas ante-
quersnas. 
2. a La comisión organizadora, en vir-
tud de tal propuesta, considerará Elegi-
das como las más lipicas bellezas ante-
queranas, a las designadas por el jurado 
popular. 
3. a Entre las elegidas, serán reparti-
dos cuatro magníficos cor tes de vestidos 
crespón seda y otros regalos de valor, 
4. a Las bel ez^ elegidas, prct>idiián 
la corrida goyesca anunciada, y para 
que asistan a la mismd, les serán facili-
tados por la comisión organizadora los 
vestidos, mamilias, etc., necesarios para 
que se presenten en carácter adecuado 
a la época. En dicha corrida, tendrán 
entrada gratuita de sombra, los padres 
y hermanos de las presidentas. 
5. a Ai terminar la corrida, en uno de 
Jos salones de la Plaza de Toros, serán 
entregados a tas presidentas los valiosos 
regalos con que esta combión las obse-
quia. Dicho acto seiá celebrado a pre-
sencia del representante de la autoridad 
del jurado popular y de las familias de 
las agraciadas. 
La Comisión organizadora. 
A V I S O S B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalqtñladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con but nas referencias. 
Informes, en esta R dacción. 
SE ALQUILA 
calle Doncellas, una cochera con cabida 
para dos automóvil- s. 
Razón: Doncellas, 4. 
SE ALQUILA 
la casa n.0 31 de la calle Obispo y San 
Pedro. 
Razón, Santa Clara, 17. 
SE ALQUILA 
una espaciosa habitación de planta baja 
muy apropiada pa<a instalar estableci-
miento industria!, en calle tan céntrica 
como Duranes, número 3. 
SE ALQUILA 
una tienda con estantería y mostrador 
correspondiente, a módico precio, en 
calle Botica, número 16. 
Razón: en el nútn. 14 de la misma caUe. 
FERMWDO LEÓN 
PINTOR DECORADOR 
P l N T i n * DE AUTOMOVILES 
Decoraciones, repaso, encalos. 
Pintura mate picado. 
A v i s o s : S a n M i g u e l , 2 8 
Compre el jueves 15 
la gran revista local de propaganda de turismo 
y comercio 
ANTEQUERA 
POR SU ¿MOR 
Esta interesante y magnífica revista publi-
cará su acostumbrado número de feri i de 
Agosto, que supera a los anteriores por su 
presentación y número de páginas ilustradas 
con multitud de fotografías, inéditas en su 
mayor parte, siendo bellisima la que aparece 
en la portada, tomada de uno de los más 
herniosos parajes de Antcquera. 
| Entre los notables originales literarios que 
i se publican en di ho nú .ero, figura extenso 
i trabajo histórico-critico sobre el Arco de los 
' Gigantes y Musco Arqueológico Municipal, 
escrito por vi croi.ista oficial de a ciudad don 
José M.a Fernández, cuyo documentado trabajo 
sobre ese hast • ahora poco estudiado Museo, 
va avalorado con curiosas reproducciones fo-
tográficas. 
Otro interesante trabajo de gran extensión 
e ilustrado con vistas de talleres y meiquina-
rias, se refie c a la fabniación de tejidos de 
lana, haciendo historia de su origen y des-
arrollo en nuestra ciudad, y dando noticia del 
actual florecimiento de tan importante indus-
tria. 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r 
Inserta, además, o'tos escritos de propagan 
da de Turismo, y diversos originales literarios, 
de amena lectura, debidos a las presn'giosas 
firmas de don Mariano B. Aragonés, don Nar-
ciso Díaz de Escova , don Carlos Valverde, 
don Joaquin Vázqm z ViUhez, F. An onio de 
P. blanco, F. José de Cha china, y A. Gallardo 
Pozo. 
Por la calidad literaria de dichos trabajos, 
número de páginas, abundancia de originales 
y bellas fotografías, y esmerada impresión en 
varias tintas, el próximo número de 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r , 
será acogido por el público antequerano con 
aun mayor interés que los anteriores, siendo de 
advertir que a pesar del aumento de páginas 
y fotografías, dicho número se venderá al 
precio de 
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R E C U E R D O 
Dedicado al candoroso niño 
Paquito Morales Garcia, el día 
de su primera Comunión, que 
recibió de manos del M, R. P. 
Francisco de Castro, superior 
de Capuchinos. 
Inunda el templo dulce melodía, 
Que parece brotar de arpas del Cielo... 
Y tu alma es ave, que con raudo vuelo 
Cruza un mar de esplendores y alegría. 
Su más hermoso rayo el sol envía, 
Formando de áureo tul fúlgido velo 
Al Dios de Amor, que es hoy todo tu anhelo, 
Al Sol Divino, de las almas guía. 
Brilla el grandioso altar, cual ascua de oroi 
Flota el incienso en perfumadas nubes, 
Y un trono forman a Jesús las flores... 
Y al ver de tu inocencia el gran tesoro 
Desciende, entre el rumor de mil querubes, 
A tu almd pura el Dios de los Amores... 
Fr. José de Chauchina. 
9 Agosto de 1929. 
MONOLOGOS 
Para señoritas y caballeros. Propios 
para representatse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plai: 0 50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giio 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamación, o en calle Zo-
rrilla, número 2.—MÁLAGA. 
Corto y pego 
CONTRA EL ABURRIMIENTO 
Una señora joven y bonita le decía 
en cierta ocasión a Mark Twain, el 
célebre escritor norteamericano: 
¡Ah!, querido ñmigf>, estoy tan 
febuiiida que ni sus libros consiguen 
distraerme. 
— ¿De veras?—contestó eí humorista. 
— Pues yo le enviaté a usted mañana 
una cosa que terminatá con su abu'ri-
miento. 
- ¿ S i ? 
— Palabra de honor. 
Al día siguiente, la señora recibía un 
paquete conteniendo un plumero, una 
escoba, una aguja y un dedal. 
LOS IDIOMAS PRINCIPALES 
Un filólogo suizo se ha dedica-
do ú lifi'amenie a un cálculo interesan-
te. Ha formado un cuadro de clasifica-
ción de las piincipales lenguas de la 
Humanidad, y al lado de cada una el 
número de individuos que la hablaban 
hace cien años. Figura a la cabeza el 
inglés, con 160 millones de hombres 
(20 millones hace solamente un siglo). 
Además lo comprenden 60 millones de 
personas. Sigue el español, que ha pa-
sado de 35 a 50 millones; el alemán, de 
32 a 35 millones; el italiano, de 21a 
45 millones, y el francés, de 32 millones 
y medio, a 45 millones. El francés es el 
idioma más comprendido, pues lo com-
prenden 75 millones de individuos. 
muy en cuenta que la fe-
ria se aproxima y aun no 
tiene encargado el traje 
que ha de lucir en ios 
próximos festejos. 
En tan pocos días como 
faltan só lo le hacen un 
traje a su medida por el 
dinero que lleve 
encima 
C a s a B e r d ú n 
Por el enorme surtido en 
pañería y la fama adqui-
rida por el maestro cor-
tador, la 
C a s a B e r d ú n 
es la sastrería preferida 
de ios hombres elegan-
tes. 
Trajes hechos, 
desde 17 Déselas. 
J o s é Navarro 
Berdún m 
Infante D. Fernando, 64 
6ran realización de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta Casa y 
os convenceréis de 
ello. 
Las grandes reformas y 
el adoquinado de las 
calles 
En la semana entrante darán comien-
zo las obras de tendido de la tubería de 
aguas, para la cual se han recibido ya 
cien toneladas de tubos de hierro, y 
cuya conducción se hará en primer 
término recogiendo el agua desde 
determinado sitio de la actual acometi-
da, hasta el cerro de la Cruz, con obje-
to de poder terminar la construcción del 
depósito general. 
Continúan las obras de alcantarillado, 
que actualmente se ocupan en el tra-
yecto de calle Obispo a Calzada, y en 
breve comenzará la colocación de los 
tubos en el sector de calle Cantareros 
y Diego Ponce. 
El adoquinado de las calles principa-
les es un hecho tan inmediato ya. que 
según parece los contratistas de Obras 
públicas iban a comenzar los trabajos 
antes de feria, habiéndose gesúonado 
su aplazamiento hasta la semana si-
guiente a nuestras fiestas. Lo que aun 
no sabemos es si podiá concertarse el 
que las obras de adoquinado y a'canta-
rillado se hagan al mismo tiempo para 
evitar que cuando ya eslé terminado 
aquél haya que levantarlo, con perjui-
cio de su firmeza y con nuevas moles-
tias para el tránsito y vecindario. 
De todos modos, estamos en una 
etapa de aciividad que esperamos no 
decaiga y dé pronto el fruto que de ello 
se espera en beneficio de la población. 
El milagro de la pantalla 
e t r ó p o l i s 
EL SOL DE ANTEQUEIM 
JABONES CASTILLA 
J O S E O J ^ S T I Ü J L J ^ . I s K X F L J ^ N I D ^ 
T E L E F O N O ISZJ: A M ^ T K Q X - J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q U E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
-: N O T I C I A S U 
LETRAS DE LUTO 
Anteayer falleció, a los 90 años, el 
bizarro comandante de Infantería, reti-
rado, don José Jiménez Luque, padre de 
nuestro apreciable amigo don José Ji-
ménez García. 
El acto de la conducción del cadáver 
al Cementerio, tuvo lugar ayer tarde, 
asistiendo extraordinaria concurrencia. 
- Las cintas del féretro eran llevadas 
por don Baidomero Bellido Carrasqui-
lla, don Francisco Sánchez Bellido y los 
capitanes de Infantería, don Juan Villal-
ba García y don Francisco Aguilar Flo-
res, siendo presidido el duelo familiar 
por el alcalde don Carlos Moreno, el 
comandante militar de la plaza don Ca-
yetano Gómez de Travecedo, y el vica-
rio arcipreste don José Moyano. 
Descanse en paz el anciano militar, 
cuyas dotes personaes le granjearon 
muchas simpatías y cuyo comporta-
miento en su carrera ie valió preciadas 
condecoraciones. 
A su viuda, hijos y demás familia, ex-
presamos nuestro sentimiento por la 
pérdida que sufren. 
En Alicante ha dejado de existir la 
anciana señora doña Concepción Abela, 
viuda de García-Serrano, madre del dig-
no comandante de Infantería, de esta 
circunscripción de Reserva, don Maria-
no García-Serrano y Abela. 
Descanse en paz la respetable señora, 
y reciba su expresado hijo y demás fa-
milia nuestro más sentido pésame. 
DE VIAJE 
Han regresado de Málaga, la señora 
doña Purificación O. del Pino, viuda de 
Muñoz, y sus hijos los señores de Cua-
dra (don Daniel). 
Restablecida después de haber dado 
a luz un niño, ha regresado de Granada 
doña Angeles Pipó, acompañada de su 
esposo don Manuel Ruiz Ortega, a cuyo 
matrimonio damos la enhorabuena por 
el fausto suceso. 
EL PROXIMO JUEVES 
et r ó p o l i s 
Se encuentra en ésta de temporada, 
la culta maestra nacional de Motril, doña 
Dolores Ruiz Castilla, de Robledo. 
FARMACIA DE GUARDIA 
Hoy domingo le corresponde el turno 
de guardia a la farmacia de la señora 
viuda de Castilla. 
ENFERMOS 
Habiendo recaído en su enfermedad 
la bella señorita Presentación García de 
la Cámara, ha sido llevada al sanatorio 
de Ntra. Señora de la Salud, en Grana-
da, por sus padres los señores de García 
Brrdoy (dun Manu-I). 
Hacemos votos por que hal!e alivio 
la simpática enferma. 
Se halla muy mejorado en su do-
lencia, don Manuel Guerrero González. 
Nos alegramos. 
PSICOLOGÍA DEL DICTADOR 
La más aguda y penetrante observa-
ción de la psicología del dictador espa-
ñol; por Emilio R. Tarduchy.—4 pesetas. 
Esta y otras muchas interesantes obras 
nuevas están de venta en El Siglo XX. 
DE CINE 
Esta noche se proyectará en la Plaza 
de Toros la bonita película, en dos jor-
nadas, «Cuidado con el teléfono», de la 
que hace una maravillosa interpretación 
la monísima artista Carmen Boni. A pe-
sar del gran coste de dicha película, no 
sufrirán aumento los precios de entrada. 
Además completará el programa una 
película cómica, en dos partes. 
Para el jueves se anuncia el estreno 
de la mejor de las producciones mun-
diales, editada por la casa Ufa, cuyo tí-
tulo es «Metrópolis». 
¡SIEMPRE HAY NOVEDADES! 
Cuando pase por calle del Infante no 
deje de detenerse en el escaparate de la 
Casa Cañas, pues constantemente expo-
ne artículos de gran novedad y fantasía. 
Horquillas y peinecillos onduladores 
invisioles. 
EL MONUMENTO AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
En la tarde de ayer llegaron a ésta el 
arquitecto don Daniel Rubio y el escul-
tor don Francisco Pa ma, autores del 
monumento elevado en el nuevo par-
que en honor del Corazón de Jesús. 
Dichos señores, en unión del inicia-
dor de la obra, el presbítero don Pedro 
Pozo, estuvieron examinando los traba-
jos efectuados, y trataron de los deta-
lles que faltm para su terminación, que 
debe acometerse cuanto antes, a fin 
de que pued) inaugurarse el monumen-
to, como está anunciado, en el próximo 
mes de Noviembre. 
PETICIONES DE MANO 
Por los señores de Casco García, y 
para su hijo don Agustín, ha s'do pe-
dida la mano de U bella y distinguida 
señorita Concepción Robledo Onega, 
hija de don Francisco de P. Robledo 
Carrasquilla. 
La boda se celebrará el próximo Di-
ciembre. 
También ha'sido pedida la mano de 
la simpática y bella señorita Vicenta 
Orozco, hija del industrial don Eduar-
do, para nuestro amigo don José Durán 
Moreno. 
La boda tendrá lugar próximamente. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
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ACEITES Y GRASAS M I N E R A L E S 
A U T O S . T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S O E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle E s l a v a - M Á L A 6 A 
COSMOPOLIS 
Oran revista española del gran mun-
do, informaciones, literatura, modas, 
turismo^ depoites, cinematógrafo, tea-
tros, infantiles, pasatiempos. 
Publicación mensual. 1.75 pesetas. 
Se ha recibido el número de Agosto. 
De venta en «El Siglo XX». 
LA INSPECCIÓN DE ABASTOS 
Es plausible la campaña que en bene-
ficio de la salud pública y del bolsillo 
de los consumidores, viene realizando 
el delegado de Abastos señor Bores Ro-
mero, activa y entusiastamente secunda-
do por los señores inspectores munici-
pales, jefes de la policía y personal a 
sus órdenes. 
Los artículos de consumo que se lle-
van al mercado son objeto de minucio-
sa inspección, retirándose los que no se 
hallan en condiciones de ser expendi-
do?, y esta fiscalización viene dando el 
resultado apetecido, pues tn esta sema-
na sólo ha habido el decomiso de un 
bulto de almejas, cuya destrucción or-
denó el veterinatio señor Alvarez. 
Además, la inspección de los puestos 
de leche, es eficacísima, para evitar la 
adulteración de tan necesario alimento. 
Respecto a los precios de los artícu-
los de primera necesidad deben también 
fijarse de manera favorable al público; y 
a propósito de esto aclararemos que si 
en el número anterior dijimos que el 
trigo estaba a 43 pesetas, era por habér-
senos así informado, y es lo cierto que 
aunque la tasa sea a 46 pesetas, es una 
petición jus'a que en plena cosecha debe 
estar el precio del pan en relación con 
el que nge para el trigo. 
Nuestro propósito no es perjudicar 
los intereses de los panaderos, respeta-
bles como los de les demás industria-
les, sino obtener algún beneficio para el 
pueblo consumidor. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
CRONICA DE 5 U C E S 0 5 
INCENDIOS 
En la dehesa de los Potros se produ-
jo un conato de incendio, a medio día 
del viernes, comenzando el fuego en la 
puerta de un pajar y ardiendo diez 
arrobas de paja, valoradas en veinte 
pesetas. 
La linca es propiedad de don Juan 
Rama, y la lleva en arrendamiento don 
Gaspar Carrasco. 
Otro conato de incendio hubo en la 
misma tarde, en una posada de la calle 
Toril, donde uno de los huéspedes dejó 
una mariposilla ardiendo, la cual se 
volcó y prendió fuego a un colchón. 
(Jracias a que se acudió pronto a 
sofocar el incendio, se evitó que éste se 
extendiera al resto de la habitación, en 
cuyo caso hubiera sido difícil evitar la 
destrucción de la casa. 
MIENTRAS DUERME LE ROBAN 
El vendedor ambulante Francisco 
Santos Jiménez, de 59 años, vecino de 
Osuna, denunció el miércoles a la Guar-
dia civil de Fuente-Piedra, que había 
sido victima de un robo mientras dor-
mía en el interior de su carro, a la puer-
ta de una posada de aquel pueblo. Al 
efecto presentó el chaleco, que tenía 
varios cortes, por donde le sacarían la 
cartera, la cual halló en sitio inmediato, 
con todo su contenido, pues nó llevaba 
en ella más que documentos; pero de la 
misma prenda le habían quitado diez y 
ocho o veinte pesetas que tenia en 
metálico. 
De las diligencias de la Benemérita 
resultó la detención de dos individuos, 
llama ios Pedro y Juan Escalona, que 
negocian con juguetts y cosas usadas y 
los cuales paraban en la misma posada, 
por sospechar puedan ser los autores 
de la sustracción. 
ESCÁNDALOS Y ABUSOS 
El empleado de arbitrios Francisco 
Sánchez, ha denunciado que, estando 
Camareros y Barberos 
Chaquetas blancas hechas, 8 pesetas. 
C A S A B E R D Ú N 
V A L E T 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
De superior cal'dad, perqué la marca 
VALET» es de reconocida garantía. 
DE VENTA EN tBL SííiLO X X j 
de servicio en la Cruz Blanca, requirió 
al conductor de una camioneta de Cue-
vas de San Marcos, propiedad de don 
Silvestre Ruano, que conducía una par-
tida de aceite, para acompañarle como 
era su obligación, y el aludido indivi-
duo le insultó y amenazó. 
El vecino de calle Juan Casco, José 
Madrigal Hidalgo, ha denunciado a su 
inquilino |osé Moreno, que en estado 
de embriaguez maltrató de obras a la 
mujer del denunciante, Carmen Espi-
nosa. 
El guarda nocturno Francisco Mora 
denunció a Francisco Machuca Luque 
dueño de taberna en plaza de Santiago, 
porque al amonestarle por tener abierto 
después de la media noche, le dijo que 
hiciera la «vista gorda». 
NEGOCIANTE EN GRANOS;.. 
SIN TENERLOS 
Días pasados se presentó al almace-
nista don Elias Romero un individuo 
que dijo llamarse Antonio Guerrero, y 
tener cierta cantidad de trigo y beza 
para venderla, en determinado cortijo, 
y cerrado el trato, el tal exigió uña señal, 
entregándole el comprador doscientas 
pesetas en tal concepto. Mas al mandar 
al siguiente día a retirar el grano, ni en 
la finca sabían nada de la venta, ni co-
nocían al vendedor. 
Envista de ello el señor Eíías hizo 
averiguaciones y denunció el hecho a 
la Guardia civil de Villanueva de Algai-
das, que teniendo sospechas de un indi-
viduo de aquel pueblo, llamado Julián 
Romero Espejo, quien con nombre su-
puesto ya había estafado de parecida 
manera a un vecino de Archidona, le 
detuvo, haciéndole confesarse autor del 
delito y ocupándosele 185 pesetas, resto 
de la cantidad estafada. 
LA BURRA DEL ALBAÑIL 
El albañil Antonio Sánchez, vecino de 
Campillos, que estaba trabajando en 
una calila del ferrocarril inmediata a 
Bobadilla, ha denunciado que de la 
noche a la mañana le habían quitado 
una burra que tenia en el sitio llamado 
Manchón llano, inmediato a la vía. 
La nove l a d e l " D o r n i e r 16,, 
(gloriosa hazaña de los aviadores espa-
ñoles); por el Comandante Icarus. 
Precio: 1.50 pesetas. 
Or vent* •un la librería cEI Siglo XX». 
- P l g i n a B.i - E L SOL DE t.NTEQUERA 
Tres días en Sevilla 
para ver la Expo-
Estamos al habla con la impoítante 
agencia de turismo «Beiis>, para faci-
litar a nuestros lectores el medio de 
visitar a precio económico, la grandiosa 
Exposición Iberoamericana, de Sevilla, 
v probablemente también la de Barce-
lona. 
Por hoy podemos anticipar que 
j j o r c l e s i a p e s e t a s 
podrá el viajero estar tres días en Sevi-
lla, hospedado en un buen hotel y com-
prendidos todos los gastos que se 
originen en su visita a los principales 
monumentos sevillanos, Exposición, 
Parque de atracciones, Aeródromo de 
Pablada y demás sitios dignos de ad-
mirarse. Para todos estos paseos y 
visitas dispondrá de automóvil, guía y 
de cuantas facilidades precise. 
Para la organización de estos viajes, 
que pueden hacerse 6n cualquier fecha, 
se precisa reunir un número de diez 
personas, en cuyo caso la egencia 
«Betis» se encarga 
^ > o i * 1 3 e s e t a s 
de todos los gastos que originen desde 
la salida de Antequera, hasta su regreso, 
facilitando billete de ferrocarril de ida y 
vuelta, en tercera clase, del tren lápido, 
y meriendas para los viajes. 
También organiza viajes en primera 
clase con butaca en el expreso de lujo, 
hospedaje completo en Eritaña Palace 
Hotel, visitas más detenidas e intere-
santes a todos los sitios de Sevilla y de 
la Exposición, etc., etc.; es decir, un 
viaje de verdadero lujo, 
j3oí" SITCS p e s e t a s ? 
incluidos todos los gastos desde la sa-
lida de Antequera. 
Estamos desde ahora a disposición 
de cuantos quieran conocer detalles 
por anticipado, con objeto de facilitar-
les el viaje en la fecha que deseen. 
ignlfuos mm He vistas de Intepra 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
L a C a m p a n a 
ESMEIIEÍITI) DE M U I O S 
Santísima Trinidad, 3 
Acabo de recibir la siguiente carti 
como testimonio del exquisito gusto de 
PASTAS PARA SOPA que son muy 
alimenticias. 
HOTEL INFANTE 
Antequera 9 del 8-29. 
Sr. D. Francisco Ramos. 
Muy Sr. mío: Hemos recibido varios 
paquetes de P A S T A S PARA S O P A 
de esa su casa, y quedamos muy satis-
fechos de tan buen artículo, pues todos 
los que se hospedan en este hotel dicen 
que las P A S T A S PARA S O P A de 
C A S A H A R O que están de venta en 
«LA CAMPANA», son las que más le 
gustan por su exquisito gusto como 
constituir el mejor alimento. 
También quedamos muy satisfechos 
de los demás artículos que le compra-
mos, por ser los mejores. 
Quedamos de V. aftmos. y ss. ss. 
q. e. s. m.—HOTEL INFANTE. 
C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
de Comercio y profesiones.—Real de-
creto de 11 de Mayo de 1926 y tarifas 
reformadas.—7.30 ptas. 
De venta en «El S'g^ o XX». 
Pida a su proveedor 
un 
S>. A . 1 S . 1 ^ O J B ^ I i K R T 
E.MÜLE.BERT P U B L I C 
CL SOL DE ANTEQUERA 
Casi un espectro 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo inteiec-
tuai. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos ios efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven,antes ani * 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancólico.. . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energias mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Reat Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
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UNOS MARTIRES 
(Cuento) 
Aquellas crónicas que en un tiempo 
hicieron cé'ebre a Pedro Romero, en 
que se reflejaba el ardor apasionado en 
pro de las causas justas, de ideales que, 
a» unisono, sentía el pueblo culto, an-
helante de reformas de diversos órde-
nes, sólo las recuerda un cottisimo nú-
mero de aficionados a las buenas letras, 
vecinos del país natal de aquél; las 
bellas composiciones poéticas, tan ins-
piradas y llenas de entusiasmo y ter-
nura, viven únicamente en la memoria 
de cuatro—es un decir—admiradores 
del gran escritor que, por su excesiva 
modestia y por el ambiente en que se 
desenvolvía, fué ignorado como tal en 
el mundo literario de las grandes urbes 
durante varios años; aquel talento que 
le v lio para conauisfar un bonito pues-
to (casi en la vejez y fm ra de la tierra 
ien que vió la luz t rimera.) en la Redac-
ción de un periódico de capital de ter-
cer orden, no se reconoció por muchos 
hasta que, tras dura lu» ha con el Des-
tino, pudo, ttiurfante, conseguir, al fin, 
se le estrenasen unas cuantas obias tea-
trales y publicaran algunas novelas, 
vet cidos los mil obstáculos que nunca 
fa tan en casos dé dicha naturaleza, 
gracias al desinterés de varios señores 
ii fluyentes que se prestaron a ofrecer 
su vliosa protección, con esa aUt za de 
miras que—¡oh, dolorosa verdad—po-
cos practicamos. 
A pesar de hallarse en la cumbre de 
la g oria que supo labrarse con su genio 
por los caminos del Aae; aun cuando 
se encontraba viviendo con bastante 
holgura—con lujo PU'1iéfamos deríf — 
estaba siempre preocupadísimo y hura-
ño, triste y cabizb jo, nuestro gran Pe-
dro Romero, lo tu*) daba lugar a mil 
comentarios en las tertulias en que se 
trataba de h figura de! «ximio escritor, 
atribuyéndolo, u os, a rarezas de poeta, 
otros a ecuestión de carácter», y quiénes 
a cosas íntimas, mas sin pode' vislum-
brar la causa o caucas que motivasen 
lo que todos habían sobradamente < ob-
servado en él. 
Verdaderamente era enigmático el 
modo de ser de un hombre qu*, como 
el de uno de los protagonistas de este 
cuento, tenía medios económicos que 
le permitían más que sufi' ientemente 
hacer una vida de rega'o y que, halaga-
do por la dio^a F nn, veía que se le 
rendía verdadera admiración, que todo 
el mundo sentía fervoroso culto por sus 
obras literarias. 
¿Por qué, entonces, ta! retraimiento, | 
pues que hadaba menos de lo ( red so 
con las gente ? ¡VU-terio pn fund* ! A - j 
gunos individuos de la capital prnvin-
üana que, por llevar cierto dempo tra-
tándole y debido a condii iones espe- j 
cíales de ca ácter, se atrevieron a escu- ? 
driñar en su alma, a ver si pódíap arran-
carle «el secreto., la rj»zón de su f^lta 
de buen humor, etc., etc., nada consi-
guieron, todas sus pesquisas resultaron | 
infructuosas. j 
(Concluirá.) í 
Para artículos de ofie nas, j 
E L S I G L O X X \ 
Para libros escolares, 
E L S I G L O X X ¡ 
CUENTOS DE LA TIERRA 
¡Melones a cala, melones! 
—¡Los llevo de la «Huerta de los 
Santos», más durse que las arropías? 
¡Melones, melones a cala! 
Así pregonaba, desgañifándose, du-
rante aquella siesta, el grandísimo tuno. 
Vaya usted a saber de dónde pro-
cedería la fruta, tan cacareada; pero es 
lo :iertn eso sí, que los melr es ; la 
«Huerta de los Santos»—en Lucena de 
Córdoba—son únicos, como las naran-
jas de Gibraleón, en la provincia de 
Huelva, el jamón de Trevélez, G'anada, 
y los boquerones de Málaga. Dulces, 
jugosísimos, carnosos y enteros, pueden 
echar broncas con los melones valen-
cianos, con los de Villaconejos y con 
cuantos se crían famosos, maduran y 
se venden en toda España. Poco va del 
que sale bueno de verdad, a la más 
tierna, perfumada y chorreando almíbar» 
pina de América. 
Al insistente reclamo del pregón, 
salió a la puerta de Snn Francisco, por 
la sacristía, el señor cura, con su her-
mana, para mercar una de aquellas 
exquisiteces. 
El melonero sacó de la f j i una faca 
de buen tamaño, la puso sobre el apa-
rejo del burro que, en dos serones tteía 
la f uta, eligió, con mu ha pachorra, un 
ejemplar; con los pulgares apretó ta 
pieza por ambas puntas, luego bailó el 
melón en la mano para ponderar el peso, 
requirió la faca y, apoyando aquél sobre 
la faja, con la diestra hincó el cuchillo 
en la verde y cujiente corteza, sacando 
por fin, de las entrañas del orondo fruto 
una jugosa pirámide amarilla, que ofre-
ció al sacerdote, tomándola, pulidamen-
te, por la verde base, con las puntas del 
pu'gar y el índice. 
No bien se metió el cura el cacho de 
melón en la boca y le clavó los dientes» 
inundándosele aqué la de agua; hizo una 
mueca terrible y escupió la tajada, como 
si hubiese sido la esponja de hiél y 
vinagre que le dieron a Nuestro Señor 
en la punta de una cañaj para que 
apfgase la sed. la turba del Calvario. 
Entonces el melonero, dirigiéndose 
impertérrito a la hermana del cura, la 
increpó de esta suerte: 
— ¡¡Ceñora, traiga osté una miaja de 
agua pa el pare: ¿ \o está osté viendo 
que sa empalagan con ei durse?!! 
El cond^ de las Navas. 
P R O G R A T H A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy do-
mi mío, de 10 a 12 de la noche. 
I.0 Pasodoble «El capitán», por J. Bdl-
bi na. 
2. ° Charle^tón de «Las mujeres de la 
Cuesta», por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La granjera 
de Ar és^, por E. Rosillo. 
4. ° Foxtrot de «Las mujeres de la Cues-
ta», por J. Guer ero. 
5. ° Pasolobie «Sutños de artista», por 
J. Bdlbona. 
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Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta hora* para la pró-
xima semana, y señorea que lo aoitean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 11.—D<>ña Victoria Checa, por su 
esposo. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 12.—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por sus drfuKtos. 
Du 13. —Dtíña Tfinidad Sán hez, de 
Acedo, por su padre don José Luis 
Sánchez. 
Día 14. —Doña Purificación Palma, 
por su et-puso señor Vidaurreta. 
IGLESIA DE SANIA MARÍA DE 
JESÚS 
Día 15.—Doña María Sarrailler, por 
sus difuntos. 
Día 16.—Don José Luque Palacios, 
por su padre. 
Día 17 —Sufragio por don Joaquín 
Alarcón López. 
EL SUCESO DE AYtR 
Se'ían aproximadamente las once de 
ia rnañ «na, y cuando mayor aglomera-
ción de gente habn en las inmediacio-
nes de la plaza de Abastos, se comenta-
ba animadamente el hallazgo de un 
bulto sospechoso en una de las princi-
pales calles de esta ciudad. 
Con tal motivo, y movidos por la 
natural curioMdad, nos aproximarnos al 
ya numerosÍMmo grupo, no sin grandes 
esfuerzos, y, ¡oh, suprte!, la que vocife-
raba era una hermósisima dama, mos-
trando el paquete de «marras>, conte-
niendo las famosas pastillas IRIS, cuyo 
exclusivo objeto es teñir toda clase de 
tejidos, ¡y lo que es más grande!, con 
agua FRIA. 
Le preguntamos dónde poder adqui-
rirías, y c<m gran safi.>facción nos co-
municó que en «Mi Tienda» (Luce-
n<i, 14), al precio de 0.75 la pastilla. 
H E R N I A D O 
RECUPERE V. SU S A L U D 
Es creencia aun muy extendida entre los 
HtiRNIADOS aue les es posible curarse con 
el uso dé bragueros corrientes. Otros piensan 
curar radicalmente y para siempre recurriendo 
a la operación. Los hechos han demostrado 
cuán equivocados están: llevar esos bragueros 
es ofrecerse a la fatal ESTRANGULACION 
HERNIARIÁ; una operación, bien o mal hecha, 
encierra en sí serios peligros y nunca evita la 
posible reproducción de la HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida 
resolución mediante una acción eficai y cons-
tante sobre la misma, loca ¡izando primero la 
lesión, descartando en el acto todo peligro, 
haciéndola desaparecer después. Esta seguri-
dad se obtiene hoy 
c o n e i M é t o d o C. A . BOER 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, 
cuyos testimonios públicos patentizan con he-
chos positivos los éxitos obtenidos: 
CÁCERES, 6 de Junio de 1929. Sr. D. C. A. 
BOER, Pelayo, 60, Barce ona.—Muy Sr. mío: 
Con gran contento le manifiestó que, hoy, me 
encuentro curado de la hernia que venía su-
friendo desde hace años. Más de dos veces me 
puse en peligro y piense usted cuál es mi agra-
decimiento al verme ya completamente resta-
blecido no obtante mis 77 años. Le autorizo, 
Sr, BOER, para que publique usted esta carta 
y disponga siempre de su agradecido s. s. 
JOSE GUERRERO, Portero Mayor de la Di-
putación Provincial, CACERES. 
ZARAGOZA, 10 de Julio de 1929. Sr. D. C 
A, BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60 
BARCELONA.--Mi distinguido amigo: Le 
escribo muy agradecido por haber obtenido, 
con los aparatos de usted y siguiendo su exce-
lente Método, la curación completa de la 
hernia, de la cual sufría hacía muchos años. 
Usándolos no tuve molestia alguna y pido 
mucho al beñor que pueda usted continuar 
haciendo bien a tantas personas que sufren 
de hernia, autorizándole por mi parte a publi-
car esta carta. Es de Vd. siempre atto. y agra-
decido amigo y capellán, q. c. s. m, JlíLlO-
ARDANUY, presbítero. San Blas, 16, segundo. 
ZARAGOZA. 
HMDO: Reflexione y decídase. Pida consejo a su médico y no vacile mas. Asegu-
re usted su existencia antes de que sea dema-
siado tarde. Cuide su HtiR -4A, pero no con 
peligrosas rutinas Hágalo con inteligencia y 
sanará merced al METODO C. A. BOER. m 
eminente Especialista recibe en: 
Córdoba, lunes 19 Agosto: Hotel Regina. 
Rúente Geni), martes 20: Ronda Española. 
Qrañada, miércoles 21: Hotel Rarís. 
A N T E Q U E R A , j u e v e s 2 2 : H O T E L I N F A N T E . 
Málaga, viemes 23: Hotel Inglés: 
Ronda, s á b a d o 2-0-. Hotel Rolo. 
Sevilla, miércoles 2S. Hotel Rarís. 
C. A. BOER, Ortopedia. Pdayo, 60, BARCELONA 
[Siete noches en el atlántico 
El gesto de Franco, Ruiz de Alda, 
Gallarza, y Madaiiaga; por José María 
Batbáchano. 
Interesante relato personalmente re-
cogido por el ¡lustre periodista, de 
los gloriosos aviadores. 
Precio: UNA peseta. 
De venta en «El Siglo XX». 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Pijíade usted misma teftir en casa tan bién como en una tintorería 
USANDO t^s CÉLEBRM P A S T I L L A S A T L A N T I C 
82 Hermosos y sólidos cotóf*! 
PAMA TCÍ1» B i t » tn CAÍA 
cuija PASTILLAS 
A T L A N T I C 
MCISTRADO — fATEHTAOO 
Tjñe iadistinUmintm 
AWPOOÓN LANA Y SEDA 
MOCO OC USÁ0LO 
i * Lavcm la 'opa t i tsM tucia 
>.* PAngaM al fuego una olí» 
«en a litro* de agua Cuand* 
«I agua «sU bien calienta &he«« 
«mi cucharada grand* bwn na-
D E V E N T A 
E i M l _ A 
PrecUx 80 céntimas 
Gasa ( ¡nj l l IS 
Infante, 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Vera Jiménez, Antonio Ber-
múdez Dtza, Pedio Muñoz Rubio, Pe-
dro González Navarro, Antonio Jiménez 
Martin, Man'a de la Concepción Herre-
ro López de Gamarra, Maria García 
l.ara ¿ayas, Eloísa Ferrer Soiórzano, 
Manuela Arrabal Arrabal, Manuel Ríos 
Ferrer, Juan Antonio Ligero Arrabal, 
Rafael Pedrosa González, Juan Melere 
Rosas, FiancKca Ma ia Navarro Ríos, 
Francisco Gutiérrez Palomo, Fernando 
Ríos Artacho. 
Varones, 11.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Antonio González Jiménez, 2 años; 
María del Carmen Jaime Montenegro, ift 
meses; Miguel Doblas V^gas, 1 año; 
Socorro O iiindo García, 7 meses; Am-
paro Alba V gas, 8 meses; Manuel Ga-
lán Nadal, 10 meses Antonia Artacho 
Muñoz, 8 años; Joaquín Losada Badía, 
10 meses; José León Ramos, 85 años; 
Juan Ramírez Cárdenas, 70 años. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
16 
16 
Diferencia en favor de la vitalidad % 
